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ТелеБаЧення у дОБу інТернеТу:  
БОрОТЬБа за аудиТОріЮ 
Бурхливий	 розвиток	 інформаційних	 технологій,	 без	 сум-
ніву,	 супроводжується	 зміною	 медійного	 простору,	 в	 якому	




режі	 Інтернет,	 сприяє	 перерозподілу	 медійного	 споживання	
людини.	У	ході	зіставлення	цих	процесів	із	збільшенням	част-
ки	населення,	що	користується	комп’ютером	і	мережею	Інтер-







зувати	 останні	 дослідження	 та	 публікації,	 то	 феномен	 теле-
бачення	 як	 предмет	 наукового	 пошуку	 цікавить	 науковців-
лінгвістів,	 філософів	 психологів,	 соціологів,	 культурологів,	
політологів,	 тощо.	 Зокрема	 розгляду	 та	 аналізу	 різноманіт-
них	 якостей	 і	 властивостей	 телебачення	 присвячені	 праці	
А.	Яковця,	В		Цвіка,	Н.	Звєрєвої,	Г.	Кузнєцова,	Ю.	Шаповала,	
О.	Івашкіної	та	ін.	Однак,	вивчення	саме	особливостей	функ-
ціонування	 телебачення	 у	 добу	 Інтернету	 характеризується	
поодинокими	фрагментарними	науковими	дослідженнями.




Виклад	 основного	 матеріалу.	 Український	 телевізійний	
ринок	має	свої	виразні	особливості.	По-перше,	це	мікс	запо-
зичень	 із	 західних	трендів	 і	російських	традицій	в	 індустрії.	
По-друге,	 це	 велика,	 порівняно	 з	 іншими	 країнами	 Європи,	
кількість	загальнонаціональних	каналів,	які	постійно	дихають	






















На	 партнерстві	 каналів	 і	 продакшнів	 наголошує	 О.	 Бо-
гуцький.	За	його	словами,	новий	ключ	телебачення	і	бізнесу	
–	 це	 партнерство,	 адже	 телебачення	 як	 бізнес,	 як	 індустрія	
пов’язане	з	особливою	побудовою	суспільства	і	перемагають	
люди,	 які	 створюють	правильні	 горизонтальні	 зв’язки	 і	пра-
вильні	кооперації.	Основними	ознаками	успішності	телебізне-
су	О.	Богуцький	вважає	пріоритет	ефективності	у	виробництві	







розвивається,	 доказом	чого	 є	 виникнення	HR-відділів	на	ка-























тіше	 звучить	 з	 уст	 українських	 телеменеджерів	 і	 керівників	




















в	 “України”	 –	 Глухарь	 (головний	 герой	 серіалу),	 Савік	
Шустер,	Янукович	[1].
Найбільший	зв’язок	між	обличчями	і	самим	каналом	мають	
СТБ	 і	Новий:	У	СТБ	 присутні	 сім	 чітко	 названих	 людей	 на	











канал	 ICTV	 вивчає	 відеоролики,	 зокрема	 рекламні,	 за	 мето-
дом	Tera	Kognito.	Наприклад,	аудиторію	поділяють	на	чотири	








каналу.	Не	можна	 від	 неї	 втекти,	 ніби	 реклама	 –	 це	 одне,	 а	
канал	–	інше.	Глядач	дивиться	і	програму	на	каналі,	і	рекламу	
на	каналі”	[1].





















Е.	 Ахрамович	 пропонує	 українським	 каналам	 використо-
вувати	 способи,	 які	 працюють	 на	 Заході.	 Перший	 –	 ефірна	
модель:	 дуже	 багато	 людей	 готові	 подивитися	 ваш	 контент	
до	ефіру	і	заплатити	за	це	гроші.	Якщо	ви	цього	не	зробили,	
то	 відразу	 після	 ефіру	 контент	 уже	 десь	 викладений,	 і	 вже	













даленістю	 територіях,	 адже	 відомий	 у	Німеччині	 сайт,	 який	















демографічної	 структури	 аудиторії	 телебачення.	 Соціально-
демографічна	 структура	 формує	 загальні	 тенденції	 взаємин	




дається	 з	 безлічі	 медіа,	 єдиної	 аудиторії	 та	 обмежена	 часом	
медіаспоживання,	 продовжить	 своє	 перетворення.	 У	 таких	
умовах	 телебачення	 для	 утримання	 аудиторії	 буде	 змушене	
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EDITION POLITIC AS AN EXPRESSION  
OF SELF-CENSORSHIP 
The	 law	“About	 information”	clearly	defined	censorship	as	 a	
request	which	is	directed	to	the	media.	The	task	of	this	concept	is	
to	coordinate	information	before	spreading	[6].
Nowadays	 we	 need	 more	 concentrated	 focusing	 on	 making	
clear	and	deeper	investigation	of	concept,	which	is	semantic	core	of	
those	we	talked	about	on	the	beginning.	It	is	about	self-censorship.	
This concept is still not discovered enough by media experts and 
scientists	in	information	department	and	journalism.
The relevance of material is to formulate this concept clearly; 
clarify	its	role	in	media.	Also	it	is	about	influence	of	self-censorship	
on	edition	politic	of	modern	media.
The	 purpose	 of	 this	 investigation	 is	 to	 find	 out	 the	meaning	
of	 self-censorship’s	 problem	 based	 on	 all	 the	 interpretation	 of	




its	 display,	 misunderstanding;	 theoretical	 and	 practical	 sides	 of	
problem.
Guaranty	 of	 information	 society’s	 development	 should	 be	
prohibition	of	 any	 limitation	of	 freedom	of	 speech.	Constitution	
of	Ukraine	doesn’t	tell	us	the	meaning	of	censorship,	but	exactly	
forbid	us	to	use	censorship	anywhere	[9].
There are a lot of discussions between media experts about 
reasons	and	consequences	of	censorship.	In	2001	there	were	some	
changes	 in	 the	 law	 of	Ukraine	 “About	 information”.	 There	was	
constantly decision about borders of understanding such note 
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